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ABSTRAK
Asma merupakan penyakit yang sangat dekat dengan masyarakat dan mempunyai
populasi yang terus meningkat. Asma pada anak adalah gangguan pernafasan
yang disertai berbagai hambatan aliran udara dalam saluran nafas berupa tarikan
nafas pendek, dan serangan batuk berulang. Asma lebih banyak menyerang pada
anak dan jumlahnya adalah 8,9 milyar orang. Angka kejadian asma pada anak
meningkat 50% per dekade. Perilaku ibu dalam penanganan asma pada anak
berpengaruh terhadap status asma pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran perilaku ibu dalam penaganan asma pada anak usia sekolah
di Wilayah Kerja Puskesmas Banda Raya Banda Aceh. Desain penelitian
deskriptif eksploratif dengan pendekatan cross sectional study, populasi dalam
penelitian ini adalah 32 orang dengan teknik pengambilan sampel secara total
sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 24 Oktober s/d 4 November.
Teknik pengumpulan data adalah angket dengan menggunakan kuesioner dalam
bentuk skala likert yang terdiri dari 30 item pernyataan. Dari hasil penelitian
diperoleh perilaku ibu dalam penanganan asma dengan memberikan edukasi
berada pada kategori baik dengan frekuensi 17 orang (53,1%), menghindari dan
mengendalikan pencetus asma berada pada kategori baik dengan frekuensi 19
orang (59,4%), merencanakan pengobatan jangka panjang untuk pencegahan
berada pada kategori baik dengan frekuensi 18 orang (56,25%), dan
merencanakan pengobatan untuk serangan akut berada pada kategori baik dengan
frekuensi 20 orang (62,5%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa perilaku ibu
dalam penanganan asma pada anak usia sekolah berada pada kategori baik dengan
frekuensi 18 orang (56,25%). Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada ibuibu
dengan anak yang menderita asma agar terus meningkatkan perilaku dalam
penanganan asma pada anak, guna meningkatkan kualitas hidup anak
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